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Gördüklerim, duyduklarım
Alemdağı safası mı, cefası mı?
Anne annemin amca kızları Sultan- 
ahmette, Nakilbentte otururlar, her 
yaz başka başka yerlere tebdilihava­
ya çıkarlardı. 318 senesi Büyük Çam- 
lıcada, Millet bahçesinin karşısında 
bir köşk tutmuşlardı.
Büyüğünün kocası memuriyetle taş­
rada, küçüğü dul, iki kız kardeş bir­
birlerinden ayrılmazlar, babalarından 
kalan Evkaf mütevelliliği ve annele­
rinden kalan birkaç akarın geliri ile 
fetih fahur geçinirler, pek ahbap 
canlı oldukları için evlerinden misafir 
hanımlar, sohbetler, ahenkler eksik 
olmazdı.
Her gelişlerinde Çamlıcanın hava­
sını, suyunu, manzarasını metih metih 
bizleri davet davet, bir türlü uydurup 
gidememiştik. Nihayet bir gün nasip 
oldu, gittik.
Bir hazırlık ki sormayın. Kâhyaları 
Mustafendi, emektarları Aramıdil, 
Perurenk kalfalar sıvanmışlar, şişlere 
bir et, bir yağ, bir böbrek, kebaplar 
diziliyor; zeytinyağlı patlıcan dolma­
ları dolduruluyor; fıstıklı irmik hel­
vaları basılıyor. Küçücük sardalya fı­
çısı, kutu kutu balık konservesi; se­
pet sepet domates, salatalık, sivri bi­
ber; şişe şişe zeytinyağı, sirke, ye­
mişlerden bol bol üzüm kavun, kar­
puz da hazır..
Ertesi sabah Alemdağma, Taşdele- 
ne gideceklermiş, Hanbnde meşhur 
Nasip hanımla Mısırlı bilmem ne pa­
şanın tamburisi filânca hanım da be­
rabermiş, hattâ yukarıda imişler.
Teyzelerde andiar, yeminler:
,— Vallahi salıvermeyiz, bu gece ka­
lın; yarın hep birlikte gidelim. Ayın 
tam on beşi, ömür zamanı. Güzel bir 
Alemdağı safası yapar, şıkır şıkır 
mehtapta güle eğlene döneriz!..
Her ş e y i  ince elemek huyunda olan 
büyük annem:
— Yollar ten hu., ıssızsa?. Yanımız 
da tıknefes, püf desek yıkılacak Mus- 
tafendiden başka erkek yok, korkar­
sak?,.
Derken amcazadeleri kahkahada:
— İlâhi hemşire, düşündüğün şeye 
bak.. Ayın bedir gecesi Alemdağı yolu 
tenha, ıssız olur mu? Ktmbilir kaç yüz 
araba ardarda zincir kesilecek?...
Razı olduk...
Ortalık ağarmadan (gidiyoruz!) di­
ye uyandırdılar. Çabucak giyinip aşa­
ğıya indik.
Manda arabasına yumuşacık: şilte­
ler, yastıklar konmuş; üzerlerine sa­
kız gibi örtüler yayılmış; en üste de 
muhacir çözmesinden tente gerilmiş. 
Üç biz, yani büyük annem, annem, 
ben, iki hanende ve sazende hanım­
lar, beş de teyzelerle iki kalfa ve ah­
retlik, tam on kişi, sırtı yaslayıp, 
ayaklan uzatıp yanyana sıralandık. 
Arkadaki tek beygirli smk arabasına 
da nevaleler konup Mustafendi bindi.
Gacırgucur yola koyulduk. Kayış- 
dağı sağımızda, sola kıvnlırken gü­
neş doğdu. Çok geçmeden üç Üs­
küdar talikası içinde İcadiyenin ah- 
barları, dudulan, hep bir ağızdan tut­
turdukları türkülerle geçtiler. Ardın­
dan köhne bir faytonda külhanbeyi 
kılıklılar, bir de sarıklı hoca, onlar da 
(Eğil dağlar eğil de üstünden aşam) ı 
söyleye söyleye ilerlediler.
Güneş yükseldikçe tesiri artmada. 
İncecik ieııte para etmiyor; sıcaktan 
börten Portene.. Bu halde, yerimizde 
saya saya gide dururken birdenbire 
mandalarda öyle bir hız alış ki loko­
motif halletmiş.
— Kudurdular!.. Bittik, mahvol­
duk!.. çığ.'rklan koparken arabacı he­
men boyunduruklara atılıp yan değ­
nekleri söktü. Kafaları kurtaran hay­
vanlar haydi karşıdaki suya.. Üç dört 
gün evvelki yağmurdan kalan o su 
birikintisini görür görmez imrenmiş­
ler meğerse...
Keyifle gömüldüler... Bekle bre 
bekle, Güneş beyinlerde kaynıyor; 
hararetler, bastıkça bastı. Tepelere 
dökecek, bir yudum içecek su yok. 
Taşdelene gidilirken o nesne götürü-
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lür mü?
Arabacıya:
— Kuzum dayı, kuzum kardeş, artıl 
durmıyalım, başımıza kan hücum e- 
decek!. diye nefes tüket, umurund: 
değil..
— Aceleniz ne? Kömüşler serinle 
sin, ferahlasın!., deyip kımıldamıyor
Uzatmıyalım koruya daldık; evder 
çıkışımızdan tam dört buçuk saa 
sonra Taşdelene vardık. Tenha m 
tenha.. Göze görünen yolda gördüğü­
müz üç talikadakilerle faytondakiler 
Ermeniler türkülerle kuzu çevirmede 
ötkeiler boyuna içki içmede...
Büyük teyze, hasır getiren kır kah­
vecisine bu tenhalığın sebebini sordu 
Al cevabı, otur aşağı:
— Siz yabancı değilsiniz; lâf ara­
mızda kalsm, Kandıralı Deli Mehmei 
(mapus) dan çıktı, yine buraları yok­
luyor. Geçende Hüseyinli köyüm 
bastı. Birçok para, sığır, davar top 
layıp defolurken iki kişiyi de yarala 
dı. Üsküdar zabtiye kumandan, ya 
nına bir bölük alıp herifi yakalama 
ğa çıkacak diyorlar ama bilmem sa 
hi, bilmem yalan!..
Etekler tutuştu. Herkes bin pişman 
bütün ağızlarda:
— Kuş uçup kervan geçmiyen, it 
cin top oynıyan bu kûhi, tehlikeli or­
mana ne haltetmeğe geldik?
Tıknefes, püf desen yıkılacak Mus- 
tafendide ne atıp tutma.. Belindeki 
battal, paslı altıpatlan çıkanp çıka­
rıp:1
Bu burada ya, kim gelirse gelsin,
Karadağ muharebesi görmüşüm ben 
Evel Allah Deli Mehmet gibilerin se­
kizini, onunu haklarım!..
Hanende Nasip hanım dilsiz oru­
cunda; ¥anburi hanımın tanburu tor­
basında. Kulaklar kabarık, gözler dört 
dönüyor: Deli Mehmet ha geldi. M  
gelecek!...
Aradan çıksın diye yere sofra ya­
yıldı. Yemekler, salatalar, yemişleı 
ortaya kondu. Lokmalar boğazlarda 
düğümleniyor. Ne dersiniz, yarım bar- 
dak su içen bile ender. Kebap, dolma 
helva ortada sergi. Kahveci yanaşıp 
yanaşıp, tabak tabak götürmede; 
inanda arabacısile beygir arabacısı da 
taşımada...
Baksana, eşkiya türediğini duymı- 
yan kalmamış ki etrafta kimsecikler 
yok. Her şeyden akdem can; suyu, sa­
tası, mehtapta dönüşü kendinin ol­
sun!..
Akşam bile olmadan toplandık 
kalktık. Korudan çıkıp beş dakika 
geçmeden, bir tarafımız tümsek, öbür 
tarafımız hendek, yanpiri yanpiri gi­
derken birdenbire bir küt!...
Ön dingildeki tekerleğin çivisi kırıl 
mış. Küfürleri savuran arabacı:
— Kaldık!., çivisiz tekerlek dönmez 
yerinden çıkar!. ı dayadı.
— İple, telle bağlanmaz mı? diye 
soranları ne tersleme:
— Bilmediğiniz şeye karışmayın. 
Geçecek sucu arabalarından yedek 
bir çivi bulursak ne âlâ; bulamazsak 
gerisini siz düşünün!..
Akıllar yerinden oynuyor. Taşde- 
ien damacanalarını yüklemiş üç dört 
öküz arabası göründü. Hiçbirinde ye­
dek dingil çivisi arama.
— Allah aşkına, peygamber aşkına 
sucular, bizi Uzunçayıra kadar götü 
rün, istediğiniz parayı verelim! deyiş­
lere hepsin deki karşılık:
— Öküzler fazla yük çekmez; çekse
lek:bile yavaş gideriz, Hasır iskelesind ! 
madrabaz Andonun kayığı beklemez!.
Bir taraftan da hava değişiyor, gök 
yüzünü koyu koyu bulutlar kaplıyor 
Ortalık iyice karardı. Nazeninim be- 
diri görebilirsen gör. Önümüzden ge­
çecek, fazla çivisi bulunabilecek başka 
su arabalarını beklerken, aksi arab 
cı dedi ki:
— Sepette kebap şişleri var. I 
ikisini dingil deliğine sokup üstleri 
den bükeceğim. Tekerleği tutar 
baylarız kömüsleri»..
(Devamı sahife 7, sütun 1 de)
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